Treated polystyrene microcarriers vero cells using ultraviolet/ozone (UVO) expansion of serum-free medium adapted by Judy, Wong
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